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EL HECHO DIFERENCIAL 
••«intif» del ú l t imo l ibro 
'<] tTpor laconcordia> po-
que es el hecho dife-
^ f Z segtn este escritor 
^ « los catalanes de los 
^ b l a d o r e s españoles . Se-
existen entre los cas-
í̂os catala-es, voseos y por-
pes diferencias más esencia-
^ f L s a u e existen entre las di-
^ T r í o ^ s de Italia, Fran-
^ erra o Alemania hasta 
Vnnntoque no es posible que ; & -̂ -a esfu-
le con el tiempo para consti-
'un conglomerado que s i rva 
.{andamento a una n a q ò n m á s 
feertey porosa ; si bien C a m b ó 
Lráodoseen esto de Rovi ra y 
Virgiliy los extremistas cáta la-
0 reconoce que esas diferen-
ias raciales no destruyen el he-
ho fundamental de una unidad 
ôgrMca c u y a trascendencia 
0cá han venido acentuando 
¡mossigioS de historia común sin-
cerayefasivamente compart ida» 
onaunidad económica fuertemen-
te articulada, y hasta ciertas rea-
ldades demográficas como la ac-
laal magnitud de Barcelona, ún i -
campntecompatibles con su inte-
gración dentro de una grari uni-
dad política. 
Acepta Cambó como hecho in-
dudable que la política religiosa 
fíelos Austrias fué cordialmente 
sentida y aprobada por C a t a l u ñ a 
yodurante las invasiones fran-
esas Cataluña e spon táneamen te 
su acción con el resto de 
• Discrepa el leader cata-
de Rovira y V i r g i l i , histo-
nador que creyendo hacer histo-
J^o hace más que polí t ica, a l 
probar la conducta de Jaime I 
1611 a juicio de Cambó desvió 
. ladera misión de la monar-
ca aragonesa que no era otra 
^colaborar a la reconquista 
Jibarear a su P a ^ c o n rum-
üriente gastando las ener-
v a raza en gestas tan glo-
como vanas y sin finalidad 
como fueron las empre-
ualia y las aventuran de 
lC0fVareS en Grecia más 
Neh caballeros andantes 
^^ombres de gobierno. 
Tca dP eSt0 es ^ si durante 
%óCiUatr0 Sigl0s C a t a l ^ à 
¡Joles •S?ntlrgeneral de los 
81 hasta el final del s i -
de ¿artlcipó de la vida na-
L ^ c o m ^ cc>ntanto entu-
^ias j0 a r e ^ ó n que m á s 
Mnvasi^0 sentir' Primero 
^guer francesa» d e s p u é s 
ras reí ̂ S CÍVÍles ú l t i m a s , 
^ d o r 838 de EuroPa; si 
Sbreo * COm0 Balmes y 
5 ^ b f l n acción como 
^11 sido los pol í t icos 
m á s clarividentes que ha tenido 
E s p a ñ a y no llegaron n i a imagi-
nar siquiera esas incompatibil i-
dades que sienten hoy sus cote-
r r á n e o s ¿cómo se puede afirmar 
que estas estridencias actuales 
que se han formado a nuestra vis-
ta, y que apenas tienen 30 años 
de existencia, han de tener abis-
mos infraqueables entre los po-
bladores de E s p a ñ a , que hagan 
imposible toda inteligencia futu-
ra y toda colaborac ión a r m ó n i c a 
en pro del bien de todos? 
No negaremos que existan di 
ferencias temperamentales y mo-
rrales entre las diferentes regiones 
e s p a ñ o l a s . No. Existen como exis-
ten diferencias entre un sici l iano 
y un p i a m o n t é s , entre un proven-
zal y un par i s ién , entre un báva-
ro y un prusiano, y mucho meno-
res porque no es tán fundadas en 
diferencias raciales ni en agra 
vios personales, de las diferencias 
existentes entre un inglés y un 
i r l andés . 
Las diferencias indudables que 
separan a l ca ta lán del castellano, 
se deben en m i opinión m á s que 
al factor é tn ico o his tór ico (a pro 
pósito del factor é tn ico se escri-
ben muchas ton te r ías seudocien-
t íücas) al factor económico . Cas 
t i l la por su posición central, por 
la h erencia desproporcionada de 
los Aus t r ias se vió envuelta en 
una serie de guerras que le hicie-
ron abatidonar la industria y el 
comercio y mirar con cierto des-
d é n el humilde trabajo. Esto hizo 
que predominase allí el tipo del 
hidalgo, del conquistador que 
quer ía hacerse r ico de una vez y 
que por carecer de la base de sus-
tenc ión que solo puede darla la 
riqueza cuya única fuente mana-
dera es el trabajo, fác i lmente solía 
neral, sino que al hombre de la 
meseta central, m á s apartado de 
las corrientes de la época, m á s pe-
gado a l a t radic ión hidalguesca. 
Pero s i esas diferencias prove-
nientes del factor económico han 
podid o dar lugar a cierta incon-
p rens ión entre el tipo hidalgo y 
el tipo comerciante, esta incom-
prens ión no puede ser invencible, 
ya que afortunadamente la moda-
l idad hidalga va pasando a la his-
tojia, en la misma Casti l la , arro-
llada por el movimiento mercan-
t i l e indus t r ia l que hoy se impo-
ne en todos los pueblos. 
Madr id no es solo un foco de 
aventureros de la polí t ica o de 
engolados hidalgos sino que cada 
día va siendo m á s un importante 
centro industr ia l y mercantil ; ca-
da día que pasa va n ive lándose el 
criterio de todos los hombres sin 
dis t inción de regiones, pues to-
dos enfocan ya las cosas tras del 
prisma del factor económico . 
Y basta por hoy. E n esta cróni-
ca he intentado demostrar que el 
hecho diferencial si bien existe 
no puede n i debe ser un obs tácu-
lo para la colaborac ión de todas 
las regiones dentro de un ideal 
colectivo. E n otras c rónicas vere-
mos cómo se formó ese hecho d i -
ferencial y quienes contribuyeron 
a formarlo. 
E L C O N S E J O D E M I N I S -
T R O S D E A N O C H E 
La última paradoja del señor 
Unamuno 
F . S. 
El ferrocarril Te-
ruel-Caspe-Lérida 
Madrid , 7 . - U n a comis ión de 
Teruel visitó a los señores subse-
cretario de Fomento señor Bece-
rra, a l director general s e ñ o r 
Mar t ínez Acac io y al ministro 
seño r xMatos. 
Var ios exrepresentan tes en 
Cortes residentes en Madr id 
a c o m p a ñ a r o n a la comis ión , entre 
degenerar en picaro confirmando otros, don Justino Bernad, don 
aquel dicho de que de lo sublime Carlos Montañés , conde de Santa 
a lo r id ícu lo no hay m á s que un | Engracia y don Javier Cervantes; 
paso y todav ía m á s aquel otro que los ingenieros don José T o r á n y 
se le e scapó a Cervantes g ran¿ el contratista don Rafael Bení tez . 
ps icólogo que aprend ió a conocer 
la v ida en el l ibro de la adversi-
dad. ¡Si es que un pobre puede 
ser honrado! 
C a t a l u ñ a por el contrario aso-
mada al mar, h o n r ó siempre la 
industr ia y el comercio y fué y a 
desde la edad media una sociedad 
de tipo b u r g u é s ; por eso al sobre-
venir la época moderna le fué 
m á s fácil adaptarse a la c iv i l i za -
ción c o n t e m p o r á n e a basada prin-
cipalmente en la industria y en 
la dignif icación del trabajo y esa 
mayor adaptac ión a la v ida mo-
derna eminentemente burguesa 
ha dado al ca ta lán colectivamen-
ite considerado, una mentalidad 
m á s moderna, m á s europea no 
que al vasco o al no r t eño en ge-
Todos los actos de la comis ión 
fueron presididos por el señor go-
bernador c i v i l don José Garc ía 
Guerrero. 
L o s elementos residentes en 
Madr id , y que a c o m p a ñ a r o n a la 
Comis ión , invitaron a almorzar a 
és ta en el Hote l Palace. 
Nuestro ferrocarri l , como ya se 
sabe, es tá asegurado. 
A d e m á s segui rán el estudio e 
informe de la parte Alcañiz-Lér i -
r ida y Teruel-Utiel . 
N . de la R . E l señor goberna-
dor c i v i l , que regresó , se muestra 
m u y satisfecho, como podrá ver 
el lector en la sección «Gobierno I 
c i v i l >. 
E L CONSEJO D E MINIS-
TROS D E A N O C H E 
M a d r i d , 7 .—El Consejo termi-
n ó cerca de las diez. 
A la salida el ministro de Eco-
n o m í a dijo que los estudiantes se 
h a b í a n l imitado a no a s i s t i r á cla-
se en las Universidades de Sala-
manca, Santiago, Sevi l la y V a -
lencia; pero sin producirse albo-
rotos. 
E l min is t ro de la Gobernac ión 
man i f e s tó que no había traíd® na-
da al Consejo. 
Se le p r e g u n t ó si era cierto que 
los actos políticQs anunciados se 
hab í an suspendido, y el señor 
Marzo con te s tó afirmativamente. 
. Poco después salió el general 
Berenguer. 
Todo el Consejo ha sido admi-
nistrativo — empezó diciendo—, 
auque no por eso hayamos deja-
do de hablar de los asuntos cul-
minantes de estos días . 
U n periodista repi t ió la pregun-
ta hecha al ministro de la Gober-
nac ión sobre la suspensión de los 
actos pol í t icos , como la conferen-
cia de Marcelino Domingo y el 
banquete al s eño r Vi l lanueva . 
E l presidente contes tó de un 
modo evasivo, diciendo que 
a t e m p e r a r í a n las autorizaciones 
a lo que aconsejaran las circuns-
tancias especiales que atravesa-
mos. 
NOTA OFICIOSA D E L 
CONSEJO 
E l ministro de Justicia facilitó 
la siguiente nota oficiosa: 
A M P L I A C I O N D E P L A Z O 
«Pres idenc ia .—Expedien te con 
motivo de instancia cursada por 
el ministro de Justicia y Cultos, 
solicitando d o ñ a María Pa l l a rès 
Prat, domicil iada en Buenos A i -
res, se dicte una disposición, am-
pliando a tres meses el plazo se-
ña lado en el a r t ícu lo tercero del 
real decreto de 13 de marzo de 
1940, llamado de revis ión jur íd ica . 
Se propone que para las perso-
nas que se encuentren domic i l ia -
das en el extranjero, se ampl ié e l 
plazo, de conformidad al esp í r i tu 
del citado decreto de garantizar 
las acciones que vivif ica y la ley 
de Bases de 1 de octubre de 1889, 
de procedimiento administrativo. 
E X P E D I E N T E S 
Gobe rnac ión . — Expediente de 
segregac ión del Juzgado munic i -
pal del pueblo de Acedera, del 
partido judicia l de Puebla de A l -
cocer, para ag regac ión al de V i -
llanueva de la Serena (Badajoz). 
Expediente proponiendo la. 
asistencia de una delegación espa-
ñola a las reuniones del C o m i t é 
consultivo internacional de la Te-
lefonía a gran distancia, que ten-
d r á lugar en Bruselas el p r ó x i m o 
mes de junio. 
D E F O M E N T O 
Aprobac ión de ̂ expediente re-
lativo a los gastos que ha de oca-
sionar el viaje a Bruselas de los 
ingenieros del Instituto Geológico 
y Minero de E s p a ñ a , señores don-
L u i s de la Peña y don Gui l l e r m o 
O'Seha, para asistir a la se x t a 
sesión del Congreso Internacio-
nal de Minas. 
L O S T R I G O S 
Economía .—Se ha aprobado un 
proyecto de real orden del minis-
tro de Economía , dictando nue-
vas reglas para el despacho de los 
expedientes de devoluc ión de par-
te de los derechos arancelarios de 
los trigos exót icos importados. 
Dichas reglas tienden a unifor-
mar las disposiciones vigentes 
sobre la materia, perfeccionando 
las medidas de justificación, oyen-
do a los interesados y confiando 
en ú l t imo t é rmino el conocimien-
to de las liquidaciones a una co-
misión formada por personas de 
la mayor competenciay prestigio. 
T a m b i é n dió cuenta el ministro 
de la ú l t ima comunicac ión recibi-
da sobre el problema de los trigos 
lamentando que aún no obren en 
su poder l a s declaraciones de 
existencias pedidas a los produc-
tores, que han de servir para el 
mejor juicio de tan delicada cues-
t ión. 
Igualmente se ocupó de las re-
clamaciones formuladas por los 
licoristas y criadores exportado-
res de vinos en relación con e l 
real decreto de 18 de abri l , así co-
mo de las producidas por algunos 
interesados en el problema naran-
jero, informando al Consejo so-
bre unos y otros. 
L O S C A R N E T S 
Trabajo.—Expuso al Consejo 
los antecedentes nacionales y ex -
tranjeros referentes al carnet de 
identidad y al carnet electoral» 
asunto que quedó pendiente de 
estudio para el p róx imo Consejo. 
T a m b i é n dió cuenta de un pro-
yecto de reorganizac ión de la D e -
legación Regional del Trabajo de 
Barcelona, atendiendo a l a nece-
Coníinúa esta informa-
ción en la página 5.a) 
Ü L M A N ^ x< A 
CRÓNICA DE PARÍS 
La potencia mili-
tar y naval de 
Francia 
N o recordamos ciertamente s i 
hemos tratado en reciente ocasión 
<ie este mismo tema. De todos 
modos, como la v ida es dinamis-
mo, favorabi l ís ima para nuestros 
m á s hondos y caros sentimientos, 
en este caso, no importa que si 
hemos ya tratado esta materia l a 
abordemos nuevamente. Pues no 
faltan, bendito sea Dios , las oca-
siones que ahora, con más motivo 
que nunca, invitan a ello. 
Se da, a d e m á s , la circunstancia 
de entonarse frecuentemente por 
esos Renán , Rousseau, Sué , Jau-
res, Combes,y otros confesos re-
zagados, de las escuelas raciona-
listas las exequias sobre lo qu¿ 
« l íos creen las ruinas del Cr i s t i a -
nismo. No falta tampoco en Es-
p a ñ a quien viene copiando de 
¡Francia esa, moda. Vuestro vesá-
n ico Unamuno es genuina repre-
s e n t a c i ó n de esa tendencia. Y 
es t án en un lamentable error. Ja-
m á s , en t i éndase bien, j a m á s , se 
ha visto el espí r i tu religioso en 
F r a n c i a m á s exaltado, más t ñ u n -
áan te , m á s esplendoroso que en 
estos d ías , en que las ocasiones 
casi se atropellan para proclamar 
esa evidencia. 
B ien observa un per iódico el 
asombro que causa entre los ex-
tranjeros que nos visitan, singu-
larmente, entre los ingleses, el 
renacer del aquél espí r i tu , mani-
í i es to con motivo de las fiestas de 
Pascuas, que han sido resonantes 
como en ninguna otra ocasión. E l 
ma l tiempo malogró las exteriori-
zaciones del fervor religioso que 
an ima a Francia , con motivo de 
las festividades de la Semana San-
ta. Pero apenas el tiempo se ha 
mostrado desfavorable, y ello ha 
coincidido con las fiestas de Pas-
cua, antedichas, los franceses no 
han perdonado ocasión en que 
hacer ostensibles sus sentimien-
tos de profunda piedad. 
Los acontecimientos, a d e m á s , 
se multiplican. Estamos en las 
v í s p e r a s del so lemnís imo Congre-
so de Cartago, que promete ser 
uno de los acontecimientos de 
mayor resonancia que, se hayan 
celebrado hasta ahora, por el l u -
gar, por la ocas ión, y por la con-
concurrencia. 
E n Rouen, durante los días 24 
25 y 26 del anterior mes de abr i l , 
se ha celebrado el Congreso N a -
cional de la Escuela Cris t iana, 
tema s impát ico , salvador, actua-
l í s imo, de vida o muerte para el 
porvenir del catolicismo en F r a n -
c i a . H a n concurrido el arzobispo 
de Rouen y muchos otros ^Prela-
<k>s y el jefe de la F e d e r a c i ó n 
Nacional Catól ica , prestigioso 
general Castelnau. L a solemni-
dad de este Congreso ha corrido 
parejas con la excepcional impor-
tancia que reviste—dice un pe-
r iód ico . E n su encícl ica sobre la 
enseñanza , que señala uno de los 
actos m á s esenciales y significati-
vos de su pontificado, el Sobera-
no Pontífice ha exaltado la abne-
gac ión de los maestros de la ense-
ñ a n z a libre y los inmensos servi -
cios que han rendido a la Iglesia. 
L A S U P E R I O Í ^ I O A D I N C O N T E S T A B L E D E 
L A M A R C A 
O C O L A T E S M U Ñ O Z 
S E * F U N D A M E N T A E N L O S . S E I S P R I N C I P I O S S I G U I E N T E S : 
1.° E n ser una marca que íiene m á s de 5 0 
a ñ o s de existencia ininterrumpida. 
2 ° Posee la maquinaria m á s moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. . . . . 
5. ° Cuenta con personal t écn ico especial izado 
c%B la f ab r i cac ión . 
4 0 Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones . 
5 0 Vende el producto fabricado con límite i n -
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la m í n i m a exp re s ión los gastos 
de . fabr icac ión debido a l a r a c i o n a l i z a c i ó n del fra-bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
Coadyuvando favorablemente 
en la preponderancia de los te-
mas franceses, podemos tambián 
ocuparnos ahora, aunque nada 
tenga de c o m ú n con los anteriores 
puntos, del viaje que ha empren-
dido el p residente de la R e p ú b l i -
ea - A r g e l i a , con motivo de las 
fiestas que allí se han de celebrar 
ocasionadas por el centenario de 
la ocupación de aquél i m p o r t a n t í -
simo territorio. x 
Nunca ha a c o m p a ñ a d o a F r a n -
cia mayor suma de probalidades 
de engrandecimiento. Y no es 
ocioso achacar esa preponderancia 
y esa exal tac ión a aquel otro ma-
tiz religioso t amb ién dignamente 
exaltado en la presente hora. 
Cuando parece que ciertos re-
celos pudieran poner en s i tuac ión 
d e inferioridad internacional a 
Franc ia , el presidente de esta Re-
públ ica , aprovechando una favo-
rab i l í s ima ocasión, que de otra 
guisa fuera tenida acaso como 
u n a provocac ión intempestiva, 
emprende un viaje a la r iqu í s ima 
colonia argelina, a c o m p a ñ a d o de 
la primera y segunda división de 
la escuadra del Medi te r ránneo , un 
total de ochenta barcos de guerra. 
T a m b i é n se ha l la rán en A r g e l , 
con esa oportunidad, 80 aviones 
e hidros procedentes de las esta-
ciones mar í t imas . Se trata, como 
muy bien dice cierto colega, de 
una esp léndida af i rmación de la 
potencia naval y mil i tar de F r a n -
cia, que sin duda i m p r e s i o n a r á 
profunda y favorablemente l a 
imag inac ión de los i nd ígenas . 
Y la imaginac ión de quienes no 
son argelinos, acaso, decimos 
nosotros. 
E . B L A C K . 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
E S C U E L A S V A C A N T E S 
E n la pnromncdev [d& Badajos: 
Bodonal de la Sierra, u a t a r í a 
n ú m e r o 2 para maestra, 3.234 ha-
bitantes; vacante por traslado que 
no corresponde al turno de con-
sorte s. 
L a Coronada, unitaria n ú m e r o 
2, para moestra, 2.650; vacante 
por jubi lac ión que puede ser soli-
citada por derecho ue consortes. 
E n la provimia é e Cádiz: 
Ceuta J«Sanjiurjo>, para maes 
tro, 13.801 habitantes. 
Puerto de Santa María , unitaria 
n ú m e r o k5, para, maestro, 15.432; 
puede solicitarse por turno de 
consortes. 
I Jerez de | l a Frontera, unitaria 
n ú m e r o 1, para maestro, 49.920; 
vacante por traslado.; 
j San lúca r de Barrameda, unita-
r ia n ú m . 6, para maestro, 21.426; 
vacante por traslado. 
í Tarifa , unitaria n ú m e r o 2, para 
auxil iar , 4.755; vacante por tras-
i lado. 
E n la provincia de Alicante: 
Biar , unitaria n ú m e r o 2, para 
maestro, 3.334; vacante por de-
función. 
Benifallín, unitaria para maes-
tro, 302; vacante por traslado. 
Vi l la joyosa , unitaria para maes-
tra, 9.233; vacante por jubi lac ión . 
Alquer í a de Arazar , mixta para 
maestra, 238; vacante por jubila-
ción. 
I A i r e a la V ie j a , unitaria para 
maestra, 226; vacante por defun-
; ción. 
' Orba; unitaria pa rà maestra, 
1.666; vacante por traslado. 
Do ores, unitaria para maestr?:, 
3 269; vacante por traslaco. 
M d i g i r i d a , mixta para maestra, 
239; vacante por traslado. 
Menos las mixtas, todas pueden 





C a s a de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
S U R T I D O C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
S E S , P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S . 
SENCILLEZ, E L E G A N C I A , L U J O 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 [pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. i i 
Juan Sanz.—San Francisco 2-—TERUEL 
ECOS 
T A U R I N O S 
Hemos visto el cartel-anuncio 
de la corr ida de Beneficencia que 
la D ipu tac ión de Zaragoza prepa-
ra a beneficio del Hospicio Inclu-
sa para el 18 del actual. 
Marcia l Lalanda, Caganctio y 
Gitani l lo de Tr iana despacharán 
seis toros de A l i p i o Pérez Taber-
nero. ¡Buen cartel, vive Dio>! 
Como a lgún aficionado turolen-
se m a r c h a r á a presenciarla, dire-
mos para su gobierno que la co-
n ida d a r á principio a las cuatro 
y media; el tendido preferencia 
cos ta rá 9 pesetas, el de sol 7 y el 
de andanada, 5. 
L a empresa de Lér ida ofrece a 
nuestra Comis ión de Fer ias y 
Fiestas, arrendada o vendida, una 
plaza desmontable, capaz para 
cinco m i l almas. 
Mañana ce lebra rá la Diputac ión 
de Valenc ia sesión p lenàr ia ex-
traordinaria para tratar si proce-
de rescindir el actual contrato de 
arrendamiento de aquella plaza. 
H o y se cumple el VIII aniver-
sario de la t r ág ica muerte del que 
en vida fué e legant ís imo diestro 
valenciano Manuel Granero. 
Antonio Márquez volverá a los 
ruedos muy pronto ya que la heri-
da que el domingo recibió en Je-
rez de la Frontera presenta buen 
aspecto. 
E l diestro Cagancho l lora la 
muerte de un hijo suyo, de nueve 
años . 
Z O Q U E T I L L O . 
Entre los c e t i t T ^ ^ 
cionesycartas ^ r e s ^ 
« t ó recibiendo la ra<ihes^ o 
^ m a q ú e s e h rtblea<f' 
i r i d i o s días U ^ < > 
yo figuran vanas . i 16 ^ 
'nteresantisimasProaCn0,n,>-
i r i d i o s días 
Asamblea. P Sentadas ^ 
Para corresponder al 
mdustna y usuarios 1 >. 
yfi . demostra^ con süt aut< 
tas mamfes t ac ioñesT 
porelactoqueSevao! .S1>% 
C o m i l ó n orçaniz^dur 
excelentísimos s e f o n ^ 
3 'os ferrocarn, ha 
a de precio reducido ro-
lletes de los sefiores AL. 
de provincias, se ha dSí̂  
de Fomento, í í S I S Í ^ 
rma. y 'al alcnlde p r e s i ^ 0!! 
AyuHtam.ento de MadrW?1 
que designen los rcDr. " N 
cionafl 
EN BREVE 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
Benjamín Blasco 
APERTCTRA 
que han de asistir a l * - ^ 
és ta encaminados al estudio J 
nido de todos los asuntos 1 
como el Monopolio de PetróJ 
impuestos que gravan la gasoW 
patentes de circulación, lítieas^ 
transportes, placas de pruebas 
contribuciones, aduanas etc. ^ 
de ser objeto de las deliberado, 
de las cinco Secciones de qaese 
compone la Asamblea automovi. 
lista. 
Por primera vez en España, se 
van a reunir los usuarios del an-
tomó v i l y el comercio e industria 
de toda España para tratar unidos, 
de los diferentes asuntos que afee 
tan a los intereses de todos y que, 
con un detenido estudio servirán 
para beneficiarse sin perjuicio pa 
ra nadie las arcas del Tesoro páj 
blico. el usuario del automóvilj 
el comercio e industria de esfl 
ramo. 
Cuantos s e ñ o r e s simpàtic 
con la proyectada Asamblea, poi 
den interesar de la Secretatríadi 
la Comisión Organizadora, Veláf 
quez, 30, Apartado de Corr« paradarseren 
fcima a la 
Neón y desa 
224, Madrid, y de todas las A» 
elaciones Automovilistas de Es 
paña, la tarjeta de asambleísï 
que, gratuitamente, le seráenj 
gada. Con dicha tarjeta puê  
obtenerse los billetes de ferr̂  
r r i l a precio reducido, valeder 
p á r a l o s trenes rápidos y 
sos, y que, desde el día 
^ralse ha í 
!f, rigiendo 
,a patrona c 
SÉ 
DEL A l 
En un pinto 
Aragón, vive 
gorEusebio, 
lio, la bella ir 
lar. Esta íiem 
„6 relaciones Í 
Wicon Sebast 
sileros de su ] 
¡jacasadeMí 
sa prima herí 
también ha tie 
cienes amoroí 
ordinario del ] 
pero de gran c 
Nunca falta 
el ricacho jo^ 
que siempre í 
mejor partido; 
dde por ning 
este petulante 





è lo posible F 
fflezase case ( 
de Aragón. 
En electo, pi 
caun malvado 
fia casa del 
Cédela muci: 
& en el pn 
|euna ronda] 
yo al 15 inclusive se expi^ _ ^ 
^o . ínnps sirviendo^, j ^ ---
todas las estaciones sirvi 
ra regresar en cualquier 




> q u e ac 
•Wehanvi, 
> e e l b a 
m ™** se ni Almorranas 












pió y único. Sin Le 
«tal Victo de 
Doctor Jaime 
Especialista « 1 d a d « 
Consulta de once « 
Alfonso 1.16. 
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artamentos oficia 
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ren los trabajos ̂  
idos al estudio deb. 
3 los asuntos, 
•polio 'de Petróle^ 
agravan lagasoW, 
rculación. líneas 
Jlacas de pruebas, 
s, aduanas etc., hua 
de las deliberado, 
-ecciones de qüese 
Asamblea automovi-
a vez en España, SÍ 
ios usuarios del ao» 
comercio e industrà 
ia para tratar unidos, 
tes asuntos que afee-
reses de todos y que, 
ido estudio serviráo 
arse sin perjuicio p* 
ireas del Tesoro piíl 
ido del automóvil i 
e industria de est 
? ñ o r e s simpatice 
:tada Asamblea, pos 





^ ' p í c e l a (hijo), «nica pe-
# r J ' Ue por su argumento 
míen L cermitido impresio-
^ l i r del templo del P i 
^Siendo glorioso homenaje 
;;Ír0DadeArag6n 
SÍNTESIS 
DEL A R G U M E N T O 
^tiiiP^toresco Pueblecito de 
. L i i vive con su padre, el se-
A l t b i o ; h cendado del pue-
^fa bella mañica María del Pí-
!f Est» hermosa joven mantte-
Laciones amorosas, en secre^ 
1 con Sebastián uno de los jor-
iros de su padre. Y en la mis-
«acasa de María del P i la r , v ive 
sa prima hermana F i l o , la cua l -
también ha tiempo sostiene r e í a - : 
ones amorosas con Perico, el i 
Ordinario del pueblo, algo bruto, | 
pero de gran corazón. 
Nunca falta en tales vi l lorr ios | 
el ricacho joven y presuntuoso j 
que siempre anda a la caza del | 
mejor partido y que j a m á s se de- j 
dde por ninguna moza. Y aquí i 
este petulante se l lama Marcos, | 
elcualun día, vt jado por la ne J 
gativade María del P i la r que no ; 
quiso aceptarlo como pre tend ían-1 
te-puesto que ella a quien ama j 
es a Sebastián-jura que h a r á to^ l 
èloposible por impedir que la f 
meza se case con ningún hombre ] 
de Aragón. 
Eneíecto, poniehdo en p iác t i - | 
caun malvado plan, se esconde | 
ealacasa del señor Eusebio, pá-
ndela muchacha, y ya de no-! 
rtie, en el preciso momento en \ 
rondalla que ha alquilado 
calumnia ha corr ido como un re-
i d e r o de pólvora por todo el pue-
blo. E n el mercado, en la plaza y 
en todas partes, po se habla de 
otra cosa, y l a pobre María del 
P i la r , se ve seña lada con el dedo 
en cuantos lugares visi ta para 
hacer la compra. L a calumnia es 
comentada por Andrea» antigua 
novia de Sebas t i án , la cual apro-
vecha aquel estado de cosas tan 
contrario a la honra y buena fama 
de M a r í a del P i la r . 
A l fin, ésta , por F i l o y Perico, 
que son los ún icos que la quieren 
bien, se da cuenta del ba ldón que 
sobre su nombre ha caído y se 
desmaya. Entonces interviene el 
cura « c a c h i o de pan», como por 
su bondad le l lama el pueb o, y 
este buen sacerdote con el s<-ñor 
Eusebio. padre de la j ^ven , deci-
Eus .b io , r e b i algo, saliendo tam-
bién por el balcón del mismo mo-
do que saliera Marcos, de jándose 
detener y siendo llevado a la cá r -
cel . 
Mientras tanto, Marcos, verda-
dero promotor de todo, impresio-
nado por una copla en la que se 
alude que no pueden ser hombres 
de bien n i aragoneses todos los 
capaces de hacer una felonía, aca-
ba de confesar la verdad ante el 
Tr ibuna l de Paz, que se forma pa-
ra juzgar a Sebas t i án . Y ambos 
—Marcos confesando y Sebas t ián 
perdonando— demuestran su no-
W.ez \ de baturros. E n lo sucesivo, 
nadie t e n d r á que decir nada de 
María del P i la r , y ésta v iv i rá feliz 
y satir-f-cha con Sebast ián al que 
siempre ha querido con toda 
alma. 
partado de Corr« para dar serenata a 
d, y de todas las A» 
atomovilistas de Es 
•jeta de asaml 
imente, le será 
iicha tarjeta F 
.billetes de f e ^ 
reducido, valedera 
nes rápidos y * 
lesde el día 
usive se expi^ 
aciones sírvier * 
en cualquier 
- 27 del actual. 
a joven, se 
aproxima a la casa, salta por el 
D^n y desaparece en la obscu-
ra bien, todcs han visto 
S u c e s o 
hombrados 




Nancy Carrol y Gaiy Cooper, excelentes artistas de la 
Paramount, n i una escena de la bonita peJícnla 
«EL A N G E L PliCADOR» 
^evamente a la taberna, 
" ,;arcos, fingiendo hipócri-




«o tardará en hacer su 
como lo sospechaba así 
Los mozos murmuran y 
^ ^ r i o Panaquel caso a t r ae r -
que acaban de ver, esto 
H^V}st0 saltar un hom-
ar^e PIÍÏ de lafcasade 
íDrfî  llar-Marcos afectando 
Jresa fectando 
'Pe ro ta^nÍegaadar les crédi-
e al fin* lnsisten los otros, 
^ a c i ó ' t 0 m a i a r t e en 
lasiguient 
la mur-
den como único recurso averiguar 
lo que haya de cierto en todo ello. 
Mar ía del P i la r , buena, honra-
da y l impia de toda culpa, no tie 
neinconveniente en jurar su ino-
cencia ante la V i rgen del P i la r , 
como así lo hace. 
Este juramento se realiza estan-
do presente Sebas t ián y conven-
cido el mezo de la honradez de su 
amada, de regreso al pueblo, se 
propone por todos los medios, 
aun a costa de su propia reputa-
ción, hacer que desaparezcan fo-
da clase de dudas sobre la honra 
de María del P i la r , y, al efecto. 
Una película 
sonora a grandes 
\oces 
E l esfuerzo que la Radio Pictu-
res ha realizado para dotar a su 
m á s reciente y grandiosa produc-
ción «Río Rita» de in té rp re tes que 
neo. 
del Hospede ^ 
6, en" • 
e, aquella infame entra de noche en casa del señor 
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PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la prouincis 
T E R U E L 
supieran y pudieran cantar, se 
evidencia, no sólo por la revela-
ción que en este aspecto, hace 
B e b é Daniels , su protagonista, y , 
desde luego, por la in te rvenc ión 
de John Boles, antiguo artista tea-
tral , muy conocido en toda A m é -
rica como cantante excelente, es-
pecializado en el géne ro de la 
revista, sino por haber contra-
tado para este film, de cuya dis- 0radas 
La única salvación 
Alfredo Morr is , enfermo del 
pecho, va a las m o n t a ñ a s de A t i -
zona a someterse a una cura de 
sol y de aire, y Luisa , su herma-
na, ruega a Javier Carson, amigo 
de ambos, que vele por él , puesto 
que Carson posee un rancho en 
Ar izona y pasa alíí grandes tem-
t r i b u c i ó n en España y Portugal, 
es tá encargada, como de todo el 
mater ial de la R. K . O. Cinema-
tográf ica Verdaguer, a Níck de 
Ru iz , tenor que ac tuó durante 
algunos años en la New Y o r k 
Metropoli tan Opera Company, y 
uno de los que m á s contribuye-
ron, al lá, por el año 1889, al 
Triunfo de la Opera en Nueva 
Y o r k , pues D e Ruiz es un vetera-
no del «bell cante» que conserva 
intactas sus maravillosas faculta-
des a m á s de su escuela, de insu-
perable estilo. 
«Río Rita» acaba de ser estrena-
da con éxi to clamoroso en el aris-
toc rá t i co teatro Tívol i de Barce-
lona. 
N O T I C I A S 
Cinematogra f í a Verdaguer ten-
d r á para ia p róx ima temporada 
en exclusividad la nueva marca 
americana «Radio Pictures, de la 
R , K . O.» Las pel ículas de esta 
marca, por temporada, son 30, 
quince de ellas sonoras. 
Buster Keaton filma cintas ha-
bladas en español y por ello reci 
be constantes felicitaciones. 
Aunque «La Casa de la Troya» , 
se rá filmada en españolase da co-
mo seguro que en ella no aparece-
rá R a m ó n Ncvar ro . 
E l protagonista de «Ben-Hur» 
prefiere esperar a que el camino 
de las parlantes en español haya 
sido trillado por artistas que nada 
pueden perder. 
Jonh Cilbert f i lmará para Metro 
una edición hablada de «La viuda 
alegre.» 
Debilidad sexual 
Hombres débiles de cualquier 
edad. Virilidad perfecta instantá-
nea, infalible, sin medicamentos. 
Tratamiento nuevo, económico. 
Pago después del resultado. 
Escribid: Apartado 41.—MADRID. 
Pero a poco de hallarse Al f re -
do en el Oeste, olvidando toeja 
medida de prudencia, se da a l a 
bebida y a frecuentar p é s i m a s 
compañ ías , entre las que figuraba 
la de Pedro D o r n , jefe de una 
banda que vivía por aquellos con-
tornos burlando la ley. 
Como Luisa , l a hermana de A l -
fredo, no recibía noticias de é s t e , 
se presenta en el rancha y no tar 
da en ser raptada por Dorn y los 
suyos. Mientras esto ocur r ía , A l -
fredo, viendo en peligro a la mu-
jer que amaba, una bailarina l l i -
mada Carmen Mendoza, come t í a 
un cr imen, del que Pedro D o m 
logra hTcer responsable, claro que 
aparentemente, a Javier Carson. 
Pero no era és te hombre al que 
se venciese fác i lmente , y así, hu -
yendo de la cárce l con ayuda de. 
su caballo, salva a Luisa y a su 
hermana y acaba por entregar a l 
Sheri í f a la banda completa de 
D o r n . 
Y para celebrar tan halagador 
acontecimiento, se efectúan dos 
bodas en el rancho; la de L u i s a 
con Javier y l a de Alfredo con 
Carmen Mendoza. 
Este interesante p roducc ión , 
que es algo nuevo dentro de su 
g é n e r o , tiene como protagonisto 
s impá t ico actor Jack P e r r í n . «La 
única salvación» pertenece a C i -
nematográf ica Verdaguer, lo que 
constituye su mejor e legió, pues 
sabido es que el repertorio de es-
ta prestigiosa casa alquiladora, 
sobie ser el m á s extenso, es el 
mejor. 
E S T E N Ú M E R O H A S I D O 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
J O S E M A E S T R E | 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . mm A Biv% * 
M A D R I D • 
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GOBIERNO CIVIL 
Ancche , en au tomóvi l , r eg resó 
de Madr id el señor gobernador ci-
v i l de la provincia don José Gar-
c í a Guerrero, hac iéndose inme-
diatamente cargo del mando de 
l a provincia y cesando por 1 o 
tanto en su cometido el secreta 
r io del gobierno don Ernesto C a l -
d e r ó n . 
A l saludar al señor gobernador 
!e preguntamos por las gestiones 
que ha realizado en Madr id sobre 
los diversos asuntos turolenses, 
con t e s t ándonos que sus gestiones 
han sido en extremo satisfacto-
r ias . 
Nos dijo que al frente de la C o -
mis ión de Teruel visitó a los se-
ñ o r e s ministros de Justicia y F o -
mento y directores de Obras pú-
blicas y de Ferrocarri les consi-
guiendo lo que ya se publ icó por 
la Prensa: Que las obras del fe-
r rocar r i l Terue l -Alcañ iz no se pa-
ral izan y que la cons ignac ión 
anual ofrecida ha sido de ocho 
¡millones, en vez de cuatro que 
«s t a ba seña lado y , que es muy. 
probable, se consigan dos mi l lo -
nes m á s , lo que h a r í a que a las 
obras se les diera m á s act ividad. 
L a provincia y los obreros pue-
den estar de enhorabuena. 
E l emplazamiento de la esta-
c ión en Teruel se dec id i rá en bre-
ve , tan pronto informe el jete de 
la Divis ión de ferrocarriles s e ñ o r 
Cas te l lón . 
Respecto a otros asuntos nos 
manifes tó , que el envío de fuerzas 
a Teruel se h a r á cuando se i m -
planten las reformas de acopla-
miento mil i tar y que para aquella 
fecha el Cuartel tiene que estar 
arreglado, arreglo que correspon-
de hacer al Ayuntamiento. 
Que el ministro de la Goberna-
ción y el director general de la 
Guardia c i v i l le hab ían prometi-
do el env ío de m á s fuerzas de Se-
guridad y del benemér i to Institu-
to. 
Y que el ministro de Justicia 
s eño r Estrada, que ve con gran 
s i m p a t í a todo cuanto afecta a Te-
ruel y su provincia, le ratificó su 
p r ó x i m a visi ta a la ciudad de los 
Amantes, y aquí , sobre el terre-
no, estudiar l a forma de resolver 
satisfactoriamente las cuestiones 
de Audienc ia y Cá rce l . 
Antes de marcharnos nos aven-
turamos a preguntar al señor go-
bernador q u é había de polí t ica 
provincia l , r e spond iéndonos que 
t ra ía algunos nombramientos de 
alcaldes, pero que hasta el sábado 
no nos podía complacer en facil i-
tarnos sus nombres. 
Agradecemos al señor Ga rc í a 
Guerrero las anteriores noticias, 
as í como los elogios dedicados a 
u n ilustre turolense—de nuestra 
devoc ión amistosa—con el que ha 
compartido gratas horas en Mála-
g a y Madr id . 
Se les ha autorizado para la re-
c e p c i ó n de env íos de explosivos 
a don Gregorio Maícas , de T e -
ruel , y a la sociedad a n ó n i m a 
D a l m u r , de Alcañ iz . 
Transportes e c o n ó m i c o s 
Si busca usted economía y buen servicio en sus transportes, no deje de ver 
los nuevos CAMIONES Gr. M . C , modelo 1930 en sus diferentes t;pos de tone-
laje y lo mismo por su solidez de chassis como por sus dobles ballestas trase-
ras; potencia de motor, poco consamo y otras gran les mejoras le harán po-
seedor de ua Gf. M . C. del que siempre se sentirá usted orgulloso. | 
J O S E M A R I A M O R E R A j 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe: 
Ventas al contado y plazos 
C A S A C E N T R A L : Alejandre, 4. 
TPIFFflMnC- SALON EXPOSICION 17. ItLmiflllJ- T A L L E R TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
S U C U R S A L : P. C a r l o s Cas te l , 3. 
TFÍ FFIlNflt- OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
irLLIÜIlüi- T A L L E R TECNICO, 110. 
T E R U E L 
Anoche pasó con d i recc ión a 
Valencia el teniente coronel don 
E m i l i o Correas, a c o m p a ñ a d o de 
su distinguida esposa. 
E n la estación fueron saludados 
por sus amistades de Teruel . 
— Marchó a Valencia el director 
del Banco Hispano Amer icano 
señor Mayayo. 
— A la misma capital m a r c h ó el 
méd ico don Manuel Vi l l én . 
— D e viaje de negocios regresó 
don Juan L a d o . 
— H a regresado de Cuenca el co-
merciante de esta plaza don E m i -
lio Herrero . 
— Saludamos ayer a don Manuel 
Marqués . 
— .Marchó en viaje de servicio el 
abogado uel Estado don Francis-
co V i t a l Torres. 
— Para Calatayud salió don A r -
senio Pérez Ferrer , agente co-
merc ia l . 
— E n Nogueruelas ha dejado de 
existir la respetable señora d o ñ a 
Antonia V i v a s , viuda de don Sa l -
vador V i l l a r r o y a . 
Reciba su familia nuestro sen-
tido p é s a m e . 
H A C I E N D A 
H a salido en viaje de servicio 
el abogado del Estado don F r a n -
cisco V i t a l Torres. 
Obras Públicas 
Hasta las trece horas del día 9 
de mayo actual se admi t i r án en 
esta Tefatura y en la de las pro-
vincias de Castel lón, Cuenca, 
Guadalajara, Tarragona, Va len-
cia y Zaragoza, en las horas háb i -
les de oficina, proposiciones para 
optar a la primera subasta urgen-
te de las obras de acopios para 
conservac ión incluso su empleo 
en los k i lóme t ros 7 al 13 de la ca-
rretera de Monreal a A l i a g a , cuyo 
presupuesto de contrata asciende 
a 24.163'80, siendo el plazo de eje-
cución de seis meses, a contar del 
comienzo de las obras y la fianza 
provisional de 724*91 pesetas. 
L a subasta se ce lebra rá en la Je-
fatura de Obras públ icas , a las 
once horas. 
S U C E S O S 
Alcanzado por un tren 
Esta tarde, en t é rmino de Con-
cud, en ocasión de hallarse por» la 
vía del Central de A r a g ó n el n iño 
de diez años Va len t ín Muñoz, al 
cuidado de unos corderos que pa-
cían en 'as p róx imidades , pasó un 
tren naranjero alcanzando al pas-
torcito y causándo le heridas y 
fractura de la pierna derecha. 
E l pastorcito fué trasladado por 
la Ambulanc ia Sanitaria a Teruel 
e ingresó en el Hospital P rov in -
cial para su c u r a c i ó n . 
Accidente del trabajo 
H o y ingresó en el Hospi tal P r o -
vinc ia l el guardafrenos losé P lá , 
de 31 a ñ o s de edad, casado, el 
cual al entrar el tren mixto en es-
ta es tación del Central de A r a g ó n 
tuvo la desgracia de sufrir un 
golpe, resultando con heridas de 
pronós t ico reservado. 
Denuncias 
H a n sido denunciados: 
Manuel Llore t Marqués , de L a 
Ginebrosa, por apacentar un ga-
nado en una finca particular y Jo-
sé Jorge García , de Gestalgar (Va-
lencia), por infracción al Regla-
mento de carreteras. 
L e ó n Bugeda V i l l a l b a , de A g u a 
tón; Demetrio B o i g Querol , de 
Barcelona; Ange l Mateo G i l , de 
Beceite, por infracción al Regla-
mento de c i rculación urbana e i n -
t( rurbana. 
Saturnino Izquierdo Luesta, de 
Alca lá de la Selva, por negarse a 
dar su nombre a la Guardia c i v i l 
cuando esta le in te r rogó por las 
generales de la L e y . 
Ju l ián Jarque Casanova, de V a l 
junquera, por pastoreo abusivo. 
Y Raimundo Cas i Pé rez , de C a -
laceite; R a m ó n Boj Mestre, Peña-
rroya de Tastavins; J o s é Be l Se-
gura, de Beceite, y R a m ó n Bar-
berán Mestre, de Fuentespalda, 
por infracción al Reglamento de 
transportes. 
DIPUTACION 
Anoche no ce lebró ses ión la 
Comis ión Provinc ia l , como esta-
ba seña l ado . 
Quedó aplazada para en breve. 
El jefe de los libe-
ralee 
M i d r i d , 7.—Se confirma que el 
25 del actual se rá obsequiado con 
un banquete en el Palace el conde 
de Romanones. 
E n dicho acto el jefe de los libe-
rales e x p o n d r á la opinión que le 
merece el actual momento polí-
tico. 
Preside la comis ión organiza-
dora el exministro señor R u i z 
J i m é n e z , y forma parte de la mis 
ma el s<.ñor Brocas. 
Una protesta 
Madrid , 7. — t i l señor Ala rcón , 
director de la Escuela de V e t e r i -
naria, ha manifestado que un nu-
meroso grupo de alumnos de 
aquel cen t ró le había testimonia-
do su protesta por los lamentables 
hechos ocurridos ayer en la Es -
cuela. 
Creen los estudiantes que en 
los sucesos intervinieron personas 
ex t r añas a aquel centro. 
De Provincias 
E N PREVISION 
Granada, 7.—No han tenido re-
percus ión en esta U i i v e r s i d a d 
las revueltas escolares; pero el 
rector, en evi tac ión de hechos 
lamentables, ha acordado suspen-
der el funcionamiento de clases 
hasta nuevo aviso. 
OTRA UNIVERSIDAD 
C E R R A D A 
Sevi l la , 7 .—Ayer se notó gran 
efervescencia entre los escolares. 
E n el patio de la Uaivers idad 
se registraron algunos disturbios. 
E n vista de ello el rector ha 
decretado el cierre de dicho cen-
tro hasta nueva orden. 
H U E L G A D E 24 H O R A S 
Murcia , 7.—Los estudiantes de 
la F e d e r a c i ó n Universitaria Esco 
lar comunicaron al rector que 
acordaban no entrar en clase du-
rante 24 horas, como protesta de 
lo ocurrido ayer en Madr id . 
Exp 
0f ición dea 
•To w l * 
L a Exposición de R 
^ j o r n a l 
Leed "El Mañana" 
Trabajo, una de 
y o m por f amiüas* e,n f? •». 
i r r u m p a , dtsd ^ 
tamen, «sparciéndo ^ ^ C r . 
' o - Principales s e c t o r e s T , ^ 
•que. del par 
Hacia las siete i» m . 
^ ^ ^ ^ 
^ c t o verdaderamen 7a 
^ 7 n t e , casi comparable ^ 
pudo registrase en 1« ! ^ 
ble Verbena de & ¿ 
dos los palacios y p"b^ t0 
abiertos al Pubuco 1/;D m1̂  
^ c o n s t a n t e , siendo 
: p , : posible üe ellos materialmenu 
A media tarde en el PuebioEs 
pañol tuvo que cerrarse la 
l ia para ser abierta poco despu 
a fia de renovar el taquillaie E 
la plaza del Palacio de las i L 
taciones, sitio casi siempre ^ 
sierto, registróse también ex-
traordinario bullicio. EQ ios rc. 
gios jardines del Parque LanJ 
en fia, millares de familias mo* 
destas, acompañadas de sus pe-
queñuelos , gozaban extasiadas del 
encanto de la jornada, que se vi6 
favorecida por un tiempo verda-
deramente primaveral, recorrien-
do en buen orden todos los sitios 
visitabies y escuchando deleita-
dos las audiciones y conciertos 
que tenían lugar en diferentes si-
tios del Parque. 
Las acertadas disposiciones del 
Comi té Directivo de la Exposi-
ción, que tan cumplidamente supo 
sumarse a la simpática Fiesta del: 
Trabajo, encontraron entre las, 
clases populares una espléndida 
acogida, que apro vecharon un día 
para ellas tan señalado para diS' 
frutar a su sabor de las múltiples 
maravillas de nuestro magno Cer-
tamen, dando en todo momento 
admirables muestras de su pro-
verbial comedimiento y sensatez. 
E l alcalde-presidente de la Ex-
posición, señor conde de Güell, 
acompañado del delegado del Co-
mi té Directivo y jefe de los serví* 
cios de la misma, don Mari# 
Rubió , ha recorrido los pnnc P 
les sectores del Certamen, do« 
ayer fué mayor la concurrenci, 
con objeto ^ apreciir por ^ { 
mo hasta punto el pubU 
ayer supo respetar las d ispoj 
nes dictadas para que ei 
fuere perfecto. Y , en ^ ^^{cipal 
tra primera autorid J mu« J 
ha podido comprobar qae 
S e e l m e n o r d e . p e r f e ^ 
pequeño rastro ^ t ^ 0 
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:iéïld0Se Por í 
e>in han. Eq to 
^ s y P^Uoaes 
bl^o la aQimació 
siendo en ^ 
cimente imposible 
l een el Pueblo Es. 
' cerrarse la taqm. 
'lerta poco después, 
ir el taquillaje. EQ 
lacio Ue las Dipttl 
casi siempre de. 
óse tambiéa ex-
ullicio. EQ ios re. 
.el Parque Lanbai, 
2S de familias mo. 
añadas de sus pe-
;aban extasiadasdel 
i ornada, que se vid 
ua tiempo verda-
tnaveral, recorrien-
ien todos ios sitios 
scuchando deleita-
iones y conciertos 
ar en aiferentes si« 
e» 
ÍS disposiciones del 
tivo de la Exposi-
amplidamentesupo 
impática Fiesta del 
entraron entre las 
res una espléndida 
pro vecharon UQ día 
señalado parada 
)or de las múltiples 
nuestro magno Cel-
en todo momento 
uestras de su pro-
ímiento y sensatez, 
residente delaB* 
* conde de Güell, 
leí delegado del O 
5 y jefe de los serví-
sma, don Mari# 
Kddo los princr 
4 Certamen, ào^ 
or la concurrenc*-
ap red i rpo r s i ^ 
punto el públic J 
tetarlas dispos 
3ara que el orj 
Y en efecto, 
Certamen reg' 
«perfecto 
l a v i d a e s t u d i a n t i l t i e n d e a l a n o r m a l i d a d 
e n t o d a E s p a ñ a 
fres Reales órdenes de Instrucción publica. ~ La Comisión gestora del 
ferrocarril Teruel-Caspe-Lérida. - Unamuno y la cuenta del hotel. 
^ . m u a c i a n d e l a t a p l a n a 
,1 dar a dicho servicio el 
5idad importancia que la v ida 
de Barcelona 
so 
^ y Sel trabajo 
^ S é n se aprobaron d e j u s t . 
o varios expedientes de libertad 
condicional. 
AtíPUACION INFORMA-
TICA DEL CONSEJO 
nELEGAClON D E L M I N I S T E -
RIO D E L T R A B A J O 
El ministro señor S i n g r o Ros 
deOiano,dió cuenta a sus com-
^fieros de que en su reciente vía-
je a Barcelona había tenido oca-
sión de apreciar que, no obstante 
el funcionamiento de unos sesen-
ta Comités paritarios que existen 
€n aquella capital, dada la gran 
capacidad industrial de la misma 
liay muchos asuntos que escapan 
ala intervención de los referidos 
Comités, que, virtualmente, que-
'4aD reducidos a meras oficinas de 
trámite. 
Para obviar este inconveniente 
ha estudiado las bases de un pro-
yectó, en virtud del cual se crea 
en aquella provincia una Delega-
ción permanente del Minister io 
4e Trabajo, con amplias faculta-
des para resolver cuantos coi f l ic -
íos se presenten en orden a dicha 
materia. 
Cos ello los sesenta C o m i t é s 
paritarios de referencia p o d r á n 
reducirse a cuarenta. 
Para ocupar la Delegac ión re-
íerida el señor Sangro tiene ya 
designada, en principio, una per-
sonalidad de reconocida capaci-
dad. 
El decreto oportuno se rá tiir-
3nado el viernes próx imo y en ese 
Taismo día se hará públ ico el nom-
bramiento de la aludida persona-
lidad. 
Quiere el ministro que el asun-
to esté totalmente resuelto autes 
próximo viaje del rey a la ciu-
^ Condal, que t endrá efecto el 
wdeUctual, como ya sé ha anun-
«lado, 
^ C A R N E T D E I D E N T I D A D 
El señor Sangro se ocupó ade-
^ ^ la creación del carnet de 
Entidad. 
fexis*^ al Conse30 ocho modelos 
vo r J*68 'y parece el que tu-
te eu jS aceptacióa fué el que exis-
jante Arg:entina» Pues es seme-
Qn«COn li^eras variantes, al 
dicu e cree pueda implantarse 
c i ^ .Calrnet antes de l ace lebra . 
dos njL eleccioues, pero de to-
dona jfl0S e l Gobierno no aban-
^ P l a n ^ o 1 ^ y está dispuesto a ^ r l 0 c u a n t 0 antes 
^ T í O N E S T R I G U E R A S 
^ a ? ^ 3 1 ^ ^ el ministro de Eco-
^ i e n r 0r Wais 
expuso lo con-
"^choc a la clevolución de los 
^ C a n c e l a r i o s correspon 
dientes a los trigos exót icos i m -
portados y dió lectura a un pro-
yecto de real orden que tiende a 
resolver la multitud de expedien-
tes que acerca de este asunto se 
halla pendiente actualmente de la 
decis ión del Ministerio. 
Respecto de las peticiones for-
muladas por las entidades trigue-
ras de Cast i l la y L^ón, aunque se 
l amen tó el s eño r Wa i s de no con-
tar todavía con los datos y esta-
dís t icas necesario, opina que si 
no todas, algunas de las peticio-
nes formuladas por dichas entida- c o m p a ñ e r o s con todo detalle |los 
des podrán ser r ecoe idás y aten- t é r m i n o s de la cuest ión, va l ién-
didas por el Gobierno. dose de mapas, planos, estados e 
Desde luego, no es ninguna de incluso de lo referente a las res-
B L ASUNTO DE LOS F E -
R R O C A R R I L E S E N 
CONSTRUCCION 
L a parte principal del Consejo 
la consumió el ministro de F o -
mento exponiendo todo lo con-
cerniente al plan general de fe-
rrocarriles. —« 
H a tomado como base para su 
estudio el dictamen de la comi-
sión técnica nombrada para el 
examen de dicho plan. 
E l señor Matos expuso a sus 
és tas la que se refiere a la inca iu . 
tación de las' existencias de trigo 
por el Estado, medida que el Go-
bierno no c reé prudente l l e v a r a 
cabo. 
L O S E S T U D I A N T E S . - C O N S E -
J O D E U N C A T E D R A T I C O . 
E N M A D R I D Y A N O H A B R A 
C L A S E S E S T E C U R S O | 
E l ministro de Ins t rucc ión dió 
cuenta de que en las Univers ida-
des de Santiago, Salamanca, V a -
lencia, Zaragoza y Granada los 
estudiantes, sol idar izándose con 
los de Madr id , habían declarado 
la huelga de 48 horas, y que en 
muchas de és tas los rectores, para 
evitar incidentes, habían decidido 
el cierre de las clases indefinida-
mente. 
Por cierto que el s eño r Tormo 
dió cuenta de que en SUamanca , 
al exponer un grupo de alumnos 
a u n determinado ca tedrá t i co el 
propós i to de no entrar en clase 
durante 48 horas, el aludido cate-
drá t i co les aconsejó que la huelga 
debía prolongarse indefinidamen-
te. 
Por lo que respecta a M a d r i d , 
puede afirmarse que no se reanu-
d a i á n ya las clases en lo que que-
da de curso. 
Dada la proximidad de los exá 
menes, para los que sólo faltan 
diez o doce d ías , y descontadas 
las fiestas que existen en este i n -
terregno, opinan las autoridades 
a c a d é m i c a s que no vale la pena 
de correr el riesgo que s u p o n d r í a 
la apertura de las aulas otra vez. 
L A B I B L I O T E C A N A C I O N A L 
A cont inuac ión el ministro de 
Ins t rucc ión Públ ica propuso y 
fué aprobado un proyecto de real 
decreto, creando para la Bibl iote-
ca Nacional un Patronato seme-
jante al que funciona en el Museo 
de Pinturas, y que ha de resolver 
muchas de las dificultades que 
hasta ahora se presentaban en el 
referido centro. 
quete que se pensaba dar a l señor (dimis ión, se ha hecho cargo del 
Vi l l anueva . • Rectorado, pero rogando que en 
No quiere el Gobierno coartar | cuanto pasen los actuales momen-
libertad de opinión, pero sí quie- f tos, se le admita la d imis ión. 
pectivas reglones con sus especia-
les carac ter í s t icas de riquezas 
agr ícola y minera. 
Desde luego podemos afirmar 
que ninguno de los ferrocarriles 
cuyas obras se hallan en ejecu-
ción en el momento presente, va-
ya a ser suspendido. 
Entre otras razones ha pesado 
en el án imo del Gobierno para 
esta de te rminac ión la necesidad 
de evitar un paro obrero, que for-
zosamente habr ía de acarrear 
dicha suspens ión . 
L o que sí habrá será una pro-
longación de los plazos, para lo 
cual justo es consignar que el Go-
bierno ha encontrado las m á x i -
mas facilidades por parte de los 
contratistas de las obras, y por lo 
tanto, las anualidades q u e d a r á n 
mejor escuadradas en nuestras 
disponibilidades econó nicas y 
presupuestarias. 
- A h o r a bien; en lo que se refiere 
a los ferrocarriles en proyecto, el 
Gobierno deja por completo el 
asunto a la cuest ión de las Cortes , 
entre otra^ razones, parque ha re-
cibido peticiones de reformas pro-
movidas por algunas comarcas 
que se consideran perjudicadas 
con los trazados que figura« en 
los proyectos, y de otras, porque 
siendo obra cuya ejecución aún 
no ha comenzado por carecer de 
c réd i to en presupuestos para 
ellas. 
D i todas formas, como la deci-
re que és ta se amolde a los pre-
ceptos de la ley y , sobre todo, 
que los oradores que hayan de 
intervenir en estos actos lo hagan 
desde un plano puramente objeti-
vo, apartado de todo propósi to .le 
estridencias n i de promover des-
ó rdenes , que tanto p e r t u r b a r í a n 
el desenvolvimientp de la vida 
nacional, y , en definitiva, tanto 
re t a rda r í a el retorno a la norma-
lidad y pacificación de los espí-
ritus. 
C U M P L I M E N T A N D O A L 
M O N A R C A 
Madr id , 7.--Esta m a ñ a n a estu-
vieron e n Palacio los prelados 
que se encuentran en Madr id con 
motivo de la asamblea de la M i l a -
grosa. 
Fueron a cumplimentar a l mo-
narca. 
E l cardenal Primado D r . Segu-
ra expuso a S. M . que cumpl í a el 
encargo de S. S. de saludar al 
monarca español . 
A l mismo tiempo que r í a , con 
los prelados allí presentes, intere-
sar al rey en el desenvolvimiento 
y vitalidad de los seminarios es-
pañoles y exponer a S. M . las as-
piraciones del episcopado espa 
ño l . 
¡ E l D r . Segura t e r m i n ó reite-
rando la adhes ión al trono del 
clero español . 
I E l rey agradec ió tales manifes-
taciones, abogando por la prospe-
ridad de los seminarios y , en ge-
neral, por la intacisificación de la 
cultura nacional. 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrid , 7 .—El jefe del Gobier-
no recibió a los ministros de Jus-
ticia, Fomento, capi tán general y 
gobernador mil i tar . 
H A B L A E L MINISTRO 
D E L A GOBERNACIÓN 
Madrid , 7 .—El ministro de la 
Gobernac ión dijo a los periodis-





definitiva ha de tener estrecha 
re lación con el Ministerio de H i -
cienda, habrán de sostener una 
conferencia sobre el particular 
los ministros de estos dos departa-
mentos. 
Verif icada ésta , el señor Matos 
da rá a la publicidad una amplia 
nota explicativa acerca de la 
cues t ión . 
D icha nota parece que se rá fa-
cilitada en la semana entrante, 
D E P O L Í T I C A 
D e polí t ica se t ra tó poco en el 
Cojisejo. 
Unicamente se habló de la sus-
pens ión de la conferencia de Mar-
celino Domingo, anunciada para 
e\ jueves en e l Ateneo, y del ban-
pleta.sal vo unos pequeños inciden 
tes en el Instituto del cardenal 
Cisneros. P j ro no han tenido 
trascendencia. 
Lu^go dijo que se le había he-
cho ai señor Unamuno la indica-
ción de que debía reintegrarse a 
su cá tedra , a cuyo fin se puso es-
ta m a ñ a n a un au tomóvi l a su dis-
posición. 
ALBOROTOS E N 
V A L L A D O L I D 
Madr id , 7 .—El ministro de Ins-
t r u o r ó n dijo que en Va l l ado l id 
se hab ían registrado algunos a l -
borotos estudiantiles con ele-
mentos ex t raños . 
E l rector Echeva r r í a—añad ió el 
ministro—que ten ía presentada la 
T e r m i n ó el ministro diciendo 
que han sido firmadas tres reales 
ó rdenes . 
Una , autorizindo a los rectores 
para decidir que vayan tribunales 
examinadores a aquellos centros 
donde sean numerosos los exami-
nados, como en Ceuta, M e l i l l a , 
etc. 
Otra, para que el 25 de mayo 
$e efectúen los e x á m e n e s del B a -
chillerato universitario d e l o s 
alumnos a quienes falte un ejer-
cicio de lenguas vivas. 
' Y otra suspendiendo, hasta que 
se dicte el decreto con la reforma 
anunciada, l a admis ión a ingreso 
de los alumnos que no hayan 
cumplido once años antes del p r i -
m? ro de octubre. 
E L SEÑOR U N A M U N O 
S A L E D E M A D R I D 
Madrid , 27. — Siguiendo p ru -
dente indicación del Gobierno de 
S. M . él s eño r Unamuno sal ió es-
ta m a ñ a n a de la V i l l a y Cor te , 
no sabemos si terminada o no l a 
mis ión que le llevó a la coronada 
v i l l a . 
Desde las primeras horas de l a 
m a ñ a n a , se observó en el Hote l 
F lo r ida que el ñor ido orador s i 
que t ambién paradój ico, ordenaba 
con cierta premura sus bá r tu los y 
adnun ícu los de viaje, replegando 
cartas, papeles, per iódicos y u n 
ex t raño cachivache que tenía co-
locado sobre la mesita de noche. 
Desde entonces, y notificado de 
está un poco e x t r a ñ a actitud e l 
maítre d'hotel, la servidumbre 
del establecimiento se. fué situan-
do en los puntos es t ra tég icos , 
l imi tándose , por lo pronto, a ob-
servar y esperar. 
E n esto paró un coche a l a 
puerta, y el señor Unamuno se 
dispuso a montar en él . 
Y a en el ves t íbulo , un servidor 
de la casa, de reluciente y n í t ida 
pechera y manos enguantadas, se 
acercó ceremoniosamente al i lus-
tre revolucionario y le p r e s e n t à 
una bandeja... 
D o n Migue l Unamuno contem-
pló un momento el artefacto, y 
exc l amó como si fuera a pronun-
ciar otro discurso: 
—¡La repúbl ica . . .? 
—¡La cuenta, señor! ,—repl icó 
el camarero. 
—De todos modos: eso, a l a c o -
misióa organizadora que me trajo 
a Madr id . 
(Tal ha sido la ú l t ima paradoja 
del famoso ca tedrá t ico antes de 
su salida de Madrid.) 
E S T E N Ú M E R O H A S I D O 
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L A E A D I O E N A F O H A -
NISTAN 
H a b r á muchos lectores que se 
e x t r a ñ a r á n que Afbganis tán , pais 
no muy al tanto de los adelantos 
moejernos, posea u n a estación 
emisora. 
U n corresponsal de la revista 
inglesa «Morid Radio5 publica un 
interesante ar t ícu lo sobre este 
asunto del que temamos lo s i -
guiente: 
L o s afhganos no es tán todavía 
lo suficientemente civil izados pa-
ra comprender que la t r ansmis ión 
el sonido a t r a v é s de la atmósfe-
r a es una apl icación de los cono-
cimientos de la ciencia y que en 
ello no hay ninguna in te rvenc ión 
sobrenatural. Cuando los buenos 
as iá t icos presencian una recép-
eión con altavoz se figuran que 
es cosa del diablo, puesto que 
oyen a las personas sin verlas. 
Creen que el que habla es. el mis-
m í s i m o S a t á n y este concepto lo 
originan la profecías del Corán , 
las cuales dicen que en estos 
tiempos h a b r á muchos hechos 
misteriosos y que luego v e n d r á 
la fin del mundo. 
E l espanto causado por estos 
motivos hizo fracasar a los que se 
hab ían propuesto dar a conocer 
la radio en este pa ís , que al fin 
penetra, a pesar de la obstinada 
oposición de los cantones del Is-
lam, en el campo de la T . S. H . 
U n ind ígena educado en A m é -
j i c a f u é comisionado por el rey 
para organizar las emisiones ra-
diotelefónicas en la nación, cuyo 
primer programa se real izó en 
seguida. Para tranquilizar a los 
creyentes se empezó con la lectu-
ra de un «sura» del Corán e inme-
diatamente el Rey habló al pue-
blo. Aque l éxi to quedó consolida 
do y muchos compraron recepto-
res. 
Hs notable que la mayor parte 
de los aficionados prefieran el 
rasco al altavoz, y á esto se debe 
que los grandes restoranes es tén 
provistos de una' estación recep-
tora sin altavoces y después: de 
las comidas los comen sales se 
sientan sobre una alfombra y es-
cuchan 'Con el cascó. 
Cuando el rey Amanu l l a líué 
destronado por el hijo de un agua-
dor, su sucesor m a n d ó pegar fue-
go ál palacio «London K e t b don-
de se hab ían dado audiciones ra-
diotelefónicas , porque allí se ha-
bía escuchado al diablo. 
D e s p u é s el rey K a dir Khan re-
a u a d ó las emisiones. 
¿Qué ocur r i r á en el futuro? 
COMO SE D E B E ESCU-
C H A R L A RADIO 
E l anuario de 1930 de la B . B . C . 
(Bnt i sh Broadcasting Corpora-
tión) publica unos Interesantes 
consejos sobre el mejbr ^método 
que se debe seguir para saborear 
plenamente la radio. 
He aquí algunos de ellos; 
Poned cuidado en que el recep-
tor funcione correctamente ante^ 
de comenzar a escuchar, pues sa-
bido es lo desagradable que resul-
ta la regulac ión cuando se está 
oyendo una obra musical. 
Escoged el programa con tanto 




al teatro ya que no os podéis dar 
una vuelta por todos los teatros 
no debéis pedir m á s a la radio, si 
en realidad deseáis pasar una no-
che agradable oyendo mús ica . 
Poned la misma a tención en la 
se lecc ión de estos programas que 
en los teatrales, y como no se 
pueden hacer dos cosas a la vez, 
dejad los juegos y la lectura. 
L a penumbra os p e r m i t i r á fijar 
m á s la a tención en el programa 
que así podré i s apreciar mejor. 
L L A M A M I E N T O D E L 
«MUEDZIN» POR 
RADIO 
¿Quién no conoce, literariamen-
te a lmeno^, la imponente figura 
del «muedzin»; de barba larga, to-
cado con el turbante que es insig-
nia de su cargo, que aparece tres 
veces al día en el minarete para 
l lamar a los fieles, 
j A la salida y al ocaso del sol, 
como al mediodía , advierte a los ' 
musulmanes que ha llegado el 
momento de hacer la oración. 
E l Oriente se moderniz i y pron-1 
) to esta figura se esfumará y no se-1 
r á más que un recuerdo. 
E n T u r q u í a se han suprimido 
el turbante y el ftz de los hom 
bres y el velo de las mujeres y a 
esta gran reforma de las costum-
bres s egu i r á que el llamamiento 
a la oración se h a r á por medio de 
la Radio. E l micrófono y L a V o z 
del Gigante sus t i tu i rán la esforza-
da garganta del «muedzin» y la 
palabra l legará , no obstante, a la 
casa de los fieles. 
E l primer paso se ha dado co-
mo pudiera creerse en el país de 
Mustafá Kemal , el gran reforma-
dor, sino en el fondo del A s i a , en 
la India donde hay setenta mil lo-
nes de islamitas. 
L a V o z del Gigante fué instala-
da en el minarete m á s alto de la 
nueva mezquita de Na K o b a (In-
dia) y desde allí se ha rá en lo fu-
turo el l lamamiento a la oraciun. 
Para E L M A Ñ A N A 
Taller de [arpintería 
[ Juan Lafuente • 
M a ttr Pnineila, 19 
• , ' . ' • • • • • • 
S; Veiido sillería comple-
• te, tapizada-, en buen 
• . nso; un perchero de ro-
• YWe con barras de metal, 
y otros muebles. 
OH EL ARTE 
E r a al anochecer de un día de 
diciembre, hacía un frío g lac ia l 
y una pequeña l luv ia azotaba el 
rostro de los t r anseún t e s . 
Estamos en el Faubourg Mont-
martre, y a pesar del intenso frío 
y a esta hora generalmente hay 
una verdadera an imac ión en esta 
calle. L o s cafés, los cabarets, los 
restaurans, es tán completamente 
llenos, parece que la gente se re-
fugia en ellos para preservarse 
del frío y de la l luv ia . 
Algunos momentos después 
empezó a llover m á s í u e i t e m e n t e 
obligando a toda la gente a refu 
giarse en todos los portales. 
I Debajo del toldo de un restau-
rant, hab íase refugiado Marcel , 
. no sé si para preservarse del agua 
I que caía o para admirar unos so-
I berbios pollos asados que había 
\ t xpuestos en el escaparate junto 
con un pequeño tocino bien relle-
j no y preparado que al lado de al-
I gunos platos de cha rcu te r í a eran 
capaces de abrir t i apetito al m á s 
desganado. 
Qué noche tan triste, m u r m u r ó 
Marcel , mi ró dentro del restan 
rant y lo vió lleno de gente que 
comían . . . comían . . . bostezó dos o 
tres veces y al ú l t imo en un toco 
de res ignación exc lamó iba!...los 
uno todo y los otros nada, y como 
si le diera v e r g ü e n z a continuar 
estando al abrigo de un restau-
rant donde todo el mundo llena-
ba el e s tómago a satisfacción y él 
no tenía ni para comprar un men-
drugo de pan decidido, a pesar de 
la l luv ia , seguir su camino hacia 
Montmartre, hacia la pequeña ca-
lle de t rás del Sacro Coeur, donde 
tenía su pequeño taller. 
A h ! qué de pensamientos hizo 
durante el camino, su preocupa-
ción era su cuadro que tenía em-
pezado, su obra maestra, Jsegún 
él decía y en la cual hab ía puesto 
todas sus esperanzas y que quer í a 
presentar en la p r ó x i m a exposi-
ción del Gran Palais. 
Cuando l legó a la plaza Piga-
11o, dijose, ¡ba! por qué i r a m i ca-
sa si tampoco puedo trabajar, no 
tengo colores ni dinero para com-
prarlos, a d e m á s el hambre em-
pieza a molestarme ¡oh!... el arte, i 
el arte... no sirve para comer. | 
Como la l luv ia había cesado, se > 
sentó en un banco del Boulevard! 
de Cluchy a ñ n de distraer su1 
hambre^ esperar m á s resignada-
mente la hora de acostarse. 
U n momento después , se sen tó 
a su lado, un pobre con un abrigo 
sucio y largos cabellos y una cara 
que parec ía que sólo debía lavar-
Efectos públicos 
Interior 4.por 100 contadn 
Exterior 4 por 100 ' 
Amortizable 5 por ioo/igao' 
5porioo,1926; 
5porl0a1927 
5 por 100,1928'. 
5 Por 1GC. 1827 
libre. 
Amortizable 3 por 100,* 19^' 
4 Por loo' 192¿ 
Por 10o[ 1928 
\ 4 Por 100, i^g* 
Ferroviaria 5 por 100. 
se en los días de l luv ia . Este hom-
bre empezó por deshacer un pa-
quete sacando de él un gran peda-
zo de pan y un trozo de queso de 
Holanda. 
—¡Qué f a s t i d i o ! - e x c l a m ó ; to-
dos los d ías 16 mismo, y empezó 
a comer pausadamente. 
Marcel no hacia más que tra-
garse la saliva y sin querer sus 
ojos estaban fijos en el pan y en el 
queso, siguiendo todos sus moví-
vimientos, el hambre le torturaba 
atrozmente, pues hacía veinticua-
tro horas que no había comido. 
L e ven ían tentaciones de pedir-
le un ñoco de pan, pero no... qué 
vergüenza . 
Como que el pobre se volvió, él 
ap rovechó para decirle: 
— Qué, hay apetito, amigo? 
—No mucho, y menos cuando 
uno tiene que comer cada día lo 
mismo, si a lo menos hubiera va-
r iación. . . 
—Pero ¿por q u é no os comprá i s 
Otra cosa? 
— ¡No! S i yo no me compro m i 
cena, es una señora caritativa que 
me la da, cada noche yo voy y me 
hace entregar un paquete por la 
criada, pero es fastidioso, uno lle-
ga a aburrirse, siempre lo mismo, 
pan y queso. 
—Pero parece muy bueno este 
color t an 'amar i l lo , esta corteza 
tan encarnada, tan reluciente y 
a d e m á s encima de este pan tan 
blanco, creed amigo que son tres 
colores que hacen una bella pers-
pectiva, j a m á s he visto cesa igual. 
E l pobre ante esta descripción, 
quedó con la boca abierta, nunca 
se había dado cuenta de que un 
pedazo de pan y queso pudieran 
hacer tan bella prespectiva como 
su c o m p a ñ e r o decía y acabó por 
preguntarle: 
— Es V d . fotógrafo quizás? 
— No . . . soy pintor, pintor de 
cuadros. 
— Es que quizás V d . har ía un 
cuadro de esto que yo como? 
— S i lo tuviera, seguramente. 
¡Ah!. . si es por eso no se preocu-
pe, tenga, hombre, al fin yo tam-
poco me lo comer ía , y diciendo 
esto, ponía entre las manos del 
pintor, , el pan y el queso y de-
seándole buena suerte se despi-
dió. 
Cuando Marce l se vió solo em-
pezó a comer o m á s bien a devo-
rar lo que el oèro c reyó que iba a 
ser una obra de arte. 
¡Oh el arte!... Quizás ésta era 
la primera vez que le daba de co-
mer. 
ANTONIO B R A C O N S . 
Pa r í s . 1930. 
* 4 Va por 100. 
Acciones 
Banco de España 
Baneo Hispano Americitoo \ 
Baueo Español del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes l 








Cédulas Hipotecaries 4 
100. 
Id. id. 5 por 100 . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 ll2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100... . 
Confederación Sindical Hl· 
drográflea del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
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E L M A Ñ A N A 
P á g i n a T 
Ü T - ^ D E t í D E B E R L Í N 
Cinco años bajo la presidencia 
de Hindenburg 
A'a26 de abril se cumplió 
înro aniversario de la elec-
*,a del mariscal Hindenburg 
-é0" .residente de la República 
^ l n a ^ fué ,a ,ucha, y 
• íoria de Hindenburg sobre 
3aVlCctor Marx, fué debida, en 
el-íeríérmino, al hecho de que 
* región tan profundamente 
Siica como Baviera se indi-
a en su inmensa mayoría a 
favor del viejo mariscal. En la 
diíud Jel pueblo bávaro se ma-
nifesíó hasta qué punto es gran-
1 y profunda la popularidad del 
„ran'soldado en todas las regio-
es de Alemania. P e r o aun 
cuando de la batalla electoral 
saliera írlunfanle Hindenburg, 
grande fué también la cifra de 
votos obtenidos por el doctor 
Marx, en torno al cual se agru-
maron vastos sectores temerosos 
de que el viejo mariscal pudiera 
convertirse, una vez elegido, en 
mero instrumento de intrigas en-
caminadas a conseguir el resta-
blecimiento de la Monarquía. 
Con abnegación y espíritu de 
sacrificio Hindenburg no ha va 
cilado nunea en poner todas sus 
àerzas al servicio de la Patria. 
Al ser llamado para dirigir las 
operaciones en el frente oriental 
salió Hindenburg en 1914 del 
retiro en que vivía desde hacía 
ya algunos años y, más tarde, 
en Otoño de 1918, aceptó la in 
grata responsabilidad de devol-
ver a sus hogares las tropas-
millones de soldados — de un 
ejército en descomposición. E! 
deseo de servir a la Patria hasta 
el último momento impuso a 
Hindenburg el deber de aceptar 
Ja presidencia en momentos difí-
ciles. Sin atribuir mayor impor-
lancia al hecho de que gobier-
nen conservadores o liberales, 
lo que a Hindenburg importa en 
Primera linea es servir a su pue-
0̂. y, apartándose de una opo-
sición estéril, prestar su colabo-
fación activa a la reconstrucción 
económica y cultural de Alema-
nia. 
El segundo factor contra el 
pesiaban de antemano con-
n̂adas a estrellarse todas las 
. ,8fas' hay que buscarlo, en la 
bolada leaJtad de Hinden-
burg. Servidor durante 60 años 
—desde la entrada en la escuela 
de cadetes hasta el final de la 
guerra—de sus reyes es natural 
que los sentimientos íntimos de 
Hindenburg sigan siendo mo-
nárquicos. Pero una vez presta-
do juramento de fidelidad a la 
Constitución republicana se esti-
ma Hindenòurg colocado ante el 
deber ineludible de anteponer a 
sus personales convicciones, la 
fidelidad al compromiso contraí-
do. Todo cálculo político .basa-
do en la posibilidad de que Hin-
denburg pudiera, bajo cualquier 
pretexto, faltaraljuramenío pres-
tado, debía, por lo tanto, resul-
tar necesariamente fallido: 
Una vez reconocidas en Hin-
denburg cualidades de capaci 
dad y de trabajo que le reco-
miendan para un determinado 
cargo o misión, sus ideas poli-
cas no son nunca motivo para 
que prescinda de su cargo, o 
deje, en caso necesario, de sos-
tenerlo contra los ataques. Poco 
importa el aislamiento partidis-
ta. Importan, en cambio, la iden-
tidad y la honorabilidad. Y este 
punto de vista, es, además, de 
excepcional valor ejemplar en 
un país tan desgarrado interior-
mente por las luchas políticas 
como Alemania. Para todos es 
Hindenburg un modelo de lóle-
rancia y nadie tiene mejor dere-
cho que él a predicar entre el 
pueblo la unidad y el deber de 
anteponer el interés nacional a 
las consideraciones de partido. 
El sentido de la justicia y la 
independencia de criterio de Hin-
denburg se probaron en los dos 
grandes plebiscitos celebrados 
durante el período de su presi-
dencia: el primero de la expro-
piación de los bienes de las fa-
milias ex-soberanas de los Esta-
dos alemanes, y el segundo con-
tra la aplicación del Plan Yo-
ung, organizado por los elemen-
tos de la extrema derecha. En 
el primer caso se fijó Hinden-
burg en la violación del derecho 
que hubiera representado expro-
piar totalmente a los príncipes, 
dejándoles al margen de la pro-
tección que les concede el Có-
digo civil; en el segundo caso no 
: PliMl. IflUlÉS,: 
[ 
• Facilito informes sobre to- • 
• des ios países, investigació- J 
• nes personales, traspasos, J 
• cobros de ciéditos, marcas y J 
• -patentes, planos, proyectos, | 
• mediciones y toda c lase de ¡J 
J trabajos de arquitectos e in- J 
• genieros, hipotecas y coío- • 
• cación de capitales, compra- • 
• venta de fincas 5- solares. J 
• Dirigirse a JESÚS A N D U J , • 
• APARICIO, delegado en • 
• esta provincia del Consorcio • 
I Jurídico Comercial. S. A . • . 
Q itít̂ fSHmmmmummmmmmmmmmJ^ 
vaciló el presiderrfe en manifes-
i tar su disgusto ante la preten-
sión expuesta por los organiza-
jdores del plebiscito de procesar 
por alta traición a los ministros 
' que recomendaran la adopción 
!del Plan Young. 
I En ambos casos demostró el 
jete de Esfado que para él no 
existen los partidos y sí, única-
mente, la justicia, igual para to-
dos. Y en ambos casos su ejem-
plo fué seguido por millones de 
' electores, hecho qué, a su vez, 
I demuestra la inmensa populari-
dad de que goza Hindenburg 
entre las grandes masas del pue-
blo sin distinción de partidos, 
tendencias o confesiones. E ! 
respeto hacia el anciano presi-
dente, la admiración por sus 
virtudes, son sentimientos co-
munes a t.odos los alemanes. 
A. BRAUN. 
T O M A S G A S C O N (HIJO) 
CONTRATISTA D E OBRAS 
Goya, 12,1.° Izda. ZARAGOZA 
M A D R I D 
¡ N O P A S / V N A D A ! 
A V I S O 
mmmm de i i i m de t e d d e i 
La Empresa elevadora de aguas de <Los Chorros» 
saluda al público turolense y tiene el honor de partici-
parle que iesde esta fecha se reciben avisos ^njúiívofi-
cinas de Teledinámica (Amantes, 6), a fin de proyectar 
las acometidas de las casas y, aprobado el presupuesto 
para los clientes, proceder a la ejecución al mismo 
tiempo que se tiende la red de tuberías, reduciéndose a 
un mínimo las molestias por apertura de calas, interrup-
ción de tránsito, etc. ¿ 
Los avisos no crean ningún compromiso, pudiendo 
limitarse a pedir la acometida hasta el contador o el 
completo de instalación doméstica con todas las varie-
dades (pimple fuente, W. C , inodoros, baños, duchas, 
bidets, etc.) 
Se recuerda que el, agua, perfectamente filtrada y 
esterilizada, ,se tarifará siempre ppr contador a O^O 
pesetas (cuarenta céntimos) metro cúbico. 
La Compañía está dispuesta a efectuar las instalacio-
nes domésticas, una vez filmada la póliza de abono, co-
brando la instalación al contado o a plazos dando las 
máximas facilidades, y deseando únicamente contribuir 
con eficacia al saneamiento de Teruel. 
Málaga, 26 de febrero de 1930. 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S. A . 
[ O S É T O R A N D E L A R A D 
DIRECTOR-GERENTE 
N O T A S : 
Las instalaciones se harán en cada calle por orden 
riguroso de pedidos. 
Los encargos se reciben, con carácter provisional, 
en Teledinámica Turolense, Amantes, 6. 
Oportunamente se ofrecerá el negocio al ahorro turo-
lense de acuerdo con las cláusulas de la concesión sin 
perjuicio de las facultades que tiene el Excmo. Ayunta-
miento de Teruel para la municipalización. 
¡¡Pidan presupuestos hoy mismo!! 
Bien nos parece, naturalmen-
te, que el Gobierno no pierda la 
serenidad; pero también es me-
nester que con hechos, y no con 
palabras, conserve en toda su 
integridad la energía. 
Y que con la serenidad y laj 
energía no le falte un solo mo i 
estado 
naria. 
Los estudiantes que partici-
pan en el desorden son mucha-
chos irreflexivos, fácilmente in-
ducibles: los captadores e induc-
tores están en el cuerpo del pro-
¡ fesorado*. 
Y esto que lo dice todo el 
mundo, lo debe comprobar el 
Gobierno. Y comprobado que 
sea, por los órganos legales de-
be echar la mano al cuello de 
esos catedráticos para que sere-
namente queden sus vilezas san-
de inquietud revolució- ^ ^ o f ^ T ^ ^ S P ^ ^ ^ 
s S í ü - l F O R D 
F e r n a n d o d i a z 
C a l a t a y u d ^ - ^ T e l é f o n o , 6 9 . 
(I^11^8 V CAMIONES últimos modelos. Gran repuesto 
^ J H ! ^00^8 y camiones usados, bien reparados. Se 
k^<nos. Taller de herrümienías agrícolas. Vertedera 
Àguila patentada. 
Ellseñori.^rmo a f f i ^ ^ S -
sibilídád v sangre!fifla e£t 
1 mento el sentido de la realidad : raridio '< àt frío ¿ iHibaSi 
que le permita darse cuenta * minístrla ¿4 !la! tío í ¿ r r K 2 í 3 w ¡ ^ 
exacta de las cosas. j dioh'ótaue no ¿asa ñacISSSfiSS-
Porque presentándose e! Go-4 ¿a íilada^ cuaiídíJ ¿¿IISEESSiSe 
bierno a los estudiantes, dicién - lacircuíacioa erwEaS53St£StISi-
doles lo que graciosa o justicie-' do ló& édSfScib&^B&^SïaaSSe 
ramente ha hecho por ellos, pa- |xonv^¿nt¿n i¿ft(*fS^3iiffisZ5 fSS-
rece que entiende que hay algn-j'tes'dé ' la! ¿¿biei¿íáblTStBySSZSa 
na especie de conflicto plantea- ! bandera rói^^tlSalSCSIaESo!^ 
do con la clase escolar, como! .'la! baR^era . ¿¿ i 'KIPS^ 
tal clase escolar; y lo que hay ' cuentan 'l^mo! coSBtSIaAfi 
sencillamente es un problema semejante, estattebi 
de orden público suscitado por cunos muertoŝ  ylS^^KíSSrSa-
quienes a toda cosía se propnJ.rn % fc^j^^f^*'"' 
nen turbarlo. 
Más todavía: de lo que se tra- _ 
ta, explotando la inexperiencia s u e S o S w ^ S i S t t S Ï B B 
estudiantil, ts de que se cree un 'nos permitimos adelantarle el 
T e m p e r a t a r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 16*3 grados. 
Mínima de hoy, 4. 
Viínto reinante, N. 
Presión atmosférica, 680 6. 
Recorrido del viento, 97 kilómetros. 
Lluvia, en milímetros, 1. 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comis'o-
ues generales.—CumpHmiemo 
de exhortos.—Compra-Venía de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-




Capital, un me». 2*00 peseíat 
Espada, un trimestre , . . . 7'5o > 
Batranjero, un año 42*00 • 
Kaftatia 
C I O : 1 0 C C IM "TI IV1 O 
T8l«ono79 - V 
P á g i n a 8 Teruel, miérco les 7 de mayo de 1930 
C R O N I C A 
L A T R I P L E T A S I M B O L O 
Apocalípticq, .cap alma de ba-
rro cobarde y tenebrosà, el ciuda-
sólicitantés. Es más probable lo 
segundo, y por ello hemos de re-
no de Colonia mató impávido, mi timos a comentar las deriva 
insensible y loco, a sn esposa y 
cinco pequeñuelos saírgre de su 
sangre. 
El hecho apuntado y que ha 
conmovido al mundo entero, está 
grabado en mi memoria y en mi al-
ma, que no es de barro. ¿Cómo ol-
vidarlo, cómo desterrar la idea ob-
sesionante, ruda, sin precedentes 
en los anales del crimen? He aquí 
la fuerza que me induce a comen-
tar el hecho alevoso de un pobre 
hombre arrojado en el infierno del 
hambre, —suprimo la palabra es-
poso y padre—a ver si de esta 
forma logro borrar la molesta y 
canalla obsesión que atenaza mis 
sentidos. 
Sucedió en Colonia como pudo 
haber sucedido en España. El 
asesino en cuestión, minero y lla-
mado Szymanski, también cabía 
en el cuadro de los míseros mine-
ros españoles y llamarse Martí-
nez. Es, por tanto, un crimen que 
atañe a la sociedad de Colonia, j1161"31"3 
ciones de un acontecimiento bien 
visto por'todos-ios hombres hon-
rados y que dió lugar a grandes y 
sustanciosos debates en cuantos 
centros políticos y administrati-
vos se puso a discusión. 
Me refiero a la implantación de 
la jornada de ocho horas. 
¿Qué ocurriría, hoy, dominado 
el enjambre copiosísimo de cuan-
tos trabajos existan, ¿or máquinas 
que ahorran bráéos4 y adelantan 
tiempo, qué ocurriría, si en la 
tierra,-que debiera ser el antici-
po del cielo—algunos hombres 
trabajaran como antaño, horas y 
horas, sin descanso ni sosiego? 
Fatalmente, surgiiían todos los 
días monstruos como el ciudada-
no de Colonia, monstruos por ne-
cesidad, por mala ley, monstruos 
por hambre, y el mundo agostado 
por la fecundidad de hombres-bes-
tias, crujiría, derrumbándose, y 
exigiendo otro Moisés que lo rege-
—aristócratas, industríales, ple-
be—de la misma manera que acu-
sa a la sociedad de España. 
Delimitadas las fronteras socia-
les, y sin fía ni principios los 
ideales del hombre, —justicia que 
reina o debiera reinar sobre todas 
las políticas, s o b ^ « ^ ^ : ; l ^ e i í - . : 
Las ocho horas han resuelto, en 
parte, el gran problema que hacía 
estremecer a los antiguos juristas 
y domeñadores de leyes. Sin esta 
solución tan justa y acorde con la 
doctrina humanizada, nadie se 
lanzaría a predecir un próximo 
3p-:completav. bienestar para los 
las cores, sobre tod^ las luchas, de' hombres, próximo por que 
clases—esa ciuçlad.^de Colonia;, y .·jdeass.çn" lucjia, pese a todas las 
su gobierno, y esta-España nues-, 
tra que ansia atravesar^-j atra.-; 
viesa—el río e a ^ M ^ ^ l ^ ^ í ? 
cuo, punible y falso, tienen sobren rea de la verdad 
sus conciencias de pueblos próce- tando Ife p̂asado 
res en doctrina y en sentimientos, cón-las* amables fiestas de lo ac 
el peso enorme, monstiüosçi é im-' tüal-i cbmò.$e prepara lo venidero, 
borrable del hòArbre qiie mató., Sólo dándose exacta cuenta del 
por no tener trabajo. ' ! problema total humano, or^ani-
Han transcurrido varios días,- zándpse, educándose, libertándo-
4iatftbas^gu| sustentan, y a todos 
los dardos envenenados que diri-
gen; Van escribiendo la página áu-
«No es resuci-
ni transigiendo 
largos y premiosos en otros as-
pectos, y confieso tener:en lame-i 
moria, como si fuera hoy, lós pá 
rráfos que delataban la alevosía. 1 
El hombre amartilló a su com-
pañera y al fruto de sus amores 
desgraciados en un ataque de lo-
cura y en virtud de la situación | 
desesperada en que se hallaban, 
faltos de pan, agotados por la 
obligada abstención de carne y 
pescado, no por lujo ni por creen-
cia, si no por necesidad, por in-
justo designio de la vida. 
El epilogo del gran drama es 
comprensible. El hombre, el infe-
liz a quien por respeto y por com-
pasiva plegaria pòstuma ao desig-1 
no ni como padre ni como esposo, 
se de prejuicios y de egoísmos, se 
sacar^de la roca la escultura del 
hombre de mañana.» 
La lucha es necesaria para per-
feccionar la vida, una lucha no-
ble, austera, honrada. La lucha 
de hombresvcon ideal, con doctri-
na, en coppleta entrega del pro-
pio ser hacia la creencia más jus-
ta, más humana y más en acuerdo 
con la sin igual doctrina de Cris-
to. 
se erigía en coco, fecha de fuerte 
vendabal y mortífera borrasca. 
¿Y este año? ¿Qué hechos calami-
tosos nos ha ofrecido? Ninguno, 
afortunadamente. En cambio ¡qué 
enseñanzas y qué derivaciones 
tan halagüeñas! El obrero no es 
un forzado, es un consecuente, un 
virtuoso que evoca y nimba con 
respeto y categoría de, hombre, 
aspiraciones logradas y aspirado 
nes a realizar. 
En el primero de mayo, —sola-
mente diría o dice esto un marmi-
tón ogro y bigardo— la turba no 
trabaja. No trabaja, es cierto, me-
jor dicho, debiera ser cierto, por 
que en muchas partes aún trabaja. 
Aceptemos la teoría más acorde a 
lo que debiera ser. No trabaja. 
Reza. Pero su credo, —credo de 
trabajadores que celebran su ac 
tual razón de ser— es el homena-
je sacro en epitafio adosado a las 
losas inmovibles. Rezan al traba-
jo no trabajando, saudándolo y 
venerándolo en parálisis gozosa y 
temporal. Trabajo de quietud y 
respecto inactivo, por voludtad 
un solo díd del año. 
L a turba, estos gozosos prime-
ros de mayo, se asoma a la fonta-
na de la vida, ansiosa de sedienta 
de redención, y es admirable, pa-
radójico, quizá, el culto que rinde 
al trabajo, suprimiéndole, e n 
mansa contemplación respetuosa 
de lodo un día. 
Pero Aragón, ésta parte de Ara-
gón que yo conozco, está acosado, 
! hundido precisamente un día que 
'debiera mostrarse libre y alto 
' cü^l penacho de humo poderoso, 
y abre sus» puertas,de; a l m a c é n ^ 
fábric^is ^ o í ^ a s ! . rebelde :a los 
designios )a que clghía 
descanso,::;'; :v: ' : . , ; • . ' : ' -
Sin lá Jornada de ocho hqras 
ocurriríàri muchès casos como eí 
tristemente apuntado de Colonia. 
Sin íá •íiestá del 'trabajo, —fiesta 
bendita y sin ^ par— soñaríamos, 
necios, eh la tripleta que hòyr au-
reola el, miando,, tripleta que rê  
parte las horas d l̂ día, en traba-
jo, descanso e insti-ucción.' 
ALONSO BEAV 
L O S A V A N Z A D o s 
* * 
Hoy quiero rendir homenaje al 
día más grande del trabrjador, pe-
se a que han transcurrido varios 
desde aquél que debiéramos ve-
nerar, respetar y guardar todos. 
abrazó el suicidio, es decir, otra 7 ̂ a ̂ f f ia ^ sePara ^ f ™ ' 
ruindad y cobardía del alma. jta fecha del comentario que ofrez-
* co, me ayuda à controlar y dar te 
* * de una creencia. 
El ciudadano de Colonia care- Hace años y con motivo de la 
cía de trabaje, lo que indica que celebración por el obrero de los 
Szymanski tenia embotados los actos a que daba lugar el primero 
sentidos y era víctima del ocio y de mayo, ocurrían desórdenes! 
de la indigencia pasiva, o por el mil, de tal naturaleza, que era te-t 
contrario, en Colonia no existia mido por lós elementos llamados 
suficiente trab'jo para todos los burgueses. El primero de mayo 
Hállase vacante el cargo de re-
caudador • depositario municipal 
del pueblode Bueña. Quince días 
para solicitarlo. 
Las Compañías de los Ferroca- i 
rriles anuncian rebaja en los tre-' 
nes para las fiestas de San Isidro 
en Madrid. 
La rebaja empezará el día 10 y 
terminará el 14, pudiendo hacer 
el regreso del 15 al 31 del actual. 
El recuento general de ganade- j 
ría para el año 1931, estará de 
manifiesto al p ú b l i c o , por el 
tiempo reglamentario, en las Se-
cretarías de los Ayuntamientos 
de Calomarde, Argente, Temos, I 
Mora de Rubielos, Calanda, Li-j 
bros, Gargallo y Cretas. 
En los meses, y aun en los pri-
meros años que siguieron a la re-
volución de septiembre de 1868, 
cundió por ciudades, villas y al-
deas una tal calenturilla (calentu-
rón en algunas partes), que todos, 
a más y mejor, disparataban a 
fuerza'de exagerar. 
La libertad se nos había subido 
a la cabeza, a los primeros sor-
bos. Un Ayuntamiento abolió por 
sí y ante sí los cánones del Con-
cilio Tridentino; muchos pobres 
soñaban con el pronto reparti-
miento de los terrenos de pro-
pios..., y aun de extraños; Caste-
lar, el famosísimo orador, afirma-
ba en la Lonja de Sevilla que de-
cir república federal era lo mis-
mo que decir miel sobre hojuelas 
— bien que luego fuese muy de 
otro parecer—, y cada ciudadano, 
porque entonces no había aldea-
nos, .villanos ni campesinos, y 
éramos ciudadanos todos, para 
poder darnos por aludidos cuando 
algún patriota cantase 
*Aux armes, citoyens.., >, 
cada ciudadano, digo, se creía 
capaz de arreglar el mundo en un 
periquete. 
No se tenia por lerdo, a buen 
seguro, el tío Antón, arriero, ve-
cino de uno de los pueblecitos 
que rodean a Sevilla. Aunque no 
era mu leio n i mu escribió, había 
servido al rey, quiero decir, a la 
reina—¡bien que le pesaba!-, y 
aun anduvo su nombre en boca de 
su capitán, sobre sí habían o no 
habían de darle los galones de ca-
bo. En cuanto a republicano, éra-
lo más que Sixto Cámara, como 
él decía. Pues ¡apenas si pensa-
ba nuestro hombre en la Niña...'. 
en la República! 
Justamente iba pensando en ella 
al salir detrás de sus seis desme-
drados jumentos por la calle de 
San Jacinto, de Triana, cuando 
apuntaba el sol de una mañana 
de marzo. Era la hora de matar 
el gusanillo, y para matarlo en-1 
tró en una taberna que halló al 
paso, no sin librar antes al livia-
no del peso de unas alforjas en 
que llevaba la comida y un corte 
de vestido de coco para su mujer. 
«Más. vale un por s i acaso que un 
¡quién pensardt>% dijo a media 
voz. 
Pidió media copa, procurándo-
se junto al mostrador un sitio, 
cosa que le t costó algún trabajo, 
porque la tabernilla estaba llena 
de gente. Un zapatero remendón 
de la vecindad, orador callejero 
de gran fama en el barrip, estaba 
en el uso de la palabra. •! 
—La república española —de-
cía— tié que Sé unitaria: no hay 
que darle güertas. Pensà en la fe-
derà es pensá en que cá provinsia 
y cá pueblo fcé esapegue e los de-
más, y ya entónses España no es 
España. 
-¿Qué está usté disiendo, cría-
tura? —interrempió indignado el 
tío Antón, mientras le echaban 
otra media copa—. Usté, por lo 
viste, es un urtramontano como 
una casa. Yo avan̂ n 
toas ^ntas jasen * ^ande P0S 
nomia? Bamos a v f ! ! , ! es la arto. 
artonomía? 
-¡Esaeslachachii -
de los circunstantes i e6^ 
larguirucho y d e s a ^ ^ 
iba para novillero, bebiéna qu* 
camino rom. i ^^dose.d,. 
Este reparó en ello m.r. 
pid,6 otra media copa y p Z l ^ 
i r r - -
-Entonces, ¿cómo creerá usté 
que deben jaserse los c a s a ¿ 
y - £ ! í a ^ í a ! -responc 
desdeñosamente el r e m e n d é 
¡Ni que isir tiene! ¡Por lo sevír 
ná más que por lo serir 
-¡Cuando digo que está usté 
enterad -repuso burlonaníeme 
el tío Antón- . ¡Ni por k) seTi ni 
por lo carabinero! Yo avanso 
más. En ajuntándose cá uno con 
cá una, ¿pa qué más serimonias? 
Yo te acomóo a tí, tú me acoreoar 
a mí, y ¡en pá! 
—Camará, ¡valiente cacho e 
bruto está usté! —dijo el zapate-
ro, metiendo a barato 1» contro-
versia. 
. El tío Antón, al oírse llamar 
bruto, echó mano a la vara. Hu-
bo palabras gordas y cachetes no 
menudos, y fué necesario andar 
a chiquitos míos para poner paz 
entre los dos ciudadanos. 
Quedaron, al fin, solos el taber-
nero y el tío Antón, pagó éste sit 
aguardiente y parte del ajeno, fué 
a coger las alforjas, que, por so 
cuenta, estaban al pie del mostra: 
dor, y... ¡el sitio! 
-¡Puñales! ¡Esta sí que es güe-
ña! -exclamó cariacontecido-. 
¡Me han quitao las siyeterasarfo-
jas* 
Y el tabernero repuso con soca-
rronena. 
- A tó hay quien gane, tío 
tón. Usté avansa muncho; 
ese que se ha yevao las arfojas, 
ése avansa entoavía más. 
RODRÍGUEZ MAKIN-
C o m e r c i a l e s 
Según nota facilitada por ei mi-
nisterio de Estado, en el nuevo 
tratado de Comercio entre Espa-
ña y Rumania, que se ha concer-
tado en Bucarest, con carácter 
provisional, se concede por aque-
lla nación la reba/a de 50 por \W 
en las tarifas para los vinos de 
Jerez y Málaga que contengan íí> 
o más grados de alcohol; para ̂  
corcho en bruto y manufacturadí> 
y para las pasas de Málaga, y ^ 
derecho de 24 leís papel para * 
kilo de pimentón dulce. 
/«o 
untes 
